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ABSTRAK 
 
OTI MAULIDIA. 8115080446. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap Hasil Belajar Mata 
Pelajaran Mengelola Dana Kas Kecil Kelas XI SMK Negeri 10 Jakarta. 
Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar 
yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament 
(kelas eksperimen) dengan yang menggunakan model pembelajaran konvensional 
(kelas kontrol) pada siswa kelas XI SMK Negeri 10 Jakarta. Penelitian ini 
dilakukan selama lima bulan terhitung mulai bulan Mei hingga September 2012. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen yang 
membandingkan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Desain penelitian yang 
digunakan adalah Posttest-Only Control Design. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh kelas XI SMK Negeri 10 Jakarta.  Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI SMK Negeri 10 Jakarta yang terdiri dari tiga 
jurusan yang berjumlah 220 siswa. Sampel yang dipilih adalah kelas XI AP 
sebanyak dua kelas. Kelas XI AP1 sebagai kelas kontrol yang menggunakan 
model pembelajaran konvensional berjumlah sebanyak 34 siswa. Kelas XI AP2 
sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
TGT berjumlah sebanyak 37 siswa. Total sampel yang digunakan adalah 71 siswa. 
Teknik analisis data dimulai dengan melakukan uji normalitas dengan uji 
Liliefors. Uji normalitas untuk kelas eksperimen mendapatkan hasil Lo (Lhitung) 
sebesar 0,028454 dengan harga Ltabel untuk jumlah (n) = 37 adalah 0,1457 
sedangkan uji normalitas untuk kelas kontrol mendapatkan hasil Lo (Lhitung) 
sebesar 0.12102 dengan harga Ltabel untuk jumlah (n) = 34 adalah 0,15195 karena 
Lhitung < Ltabel maka variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian homogenitas 
data menggunakan uji F menghasilkan Fhitung sebesar 1,0624 dan Ftabel sebesar 1,69 
yang berarti bahwa varians tersebut homogen. Pengujian hipotesis digunakan 
dengan uji beda. Uji beda yang digunakan adalah uji-t dengan hasil thitung  sebesar 
10 dan ttabel sebesar 1,995. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh bahwa 
thitung  > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian (H1) diterima 
sedangkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Dengan demikian penelitian ini telah 
berhasil menguji kebenaran hipotesis yaitu bahwa penerapan hasil belajar 
kooperatitf tipe TGT dapat memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap hasil 
belajar siswa.  
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ABSTRACT 
 
OTI MAULIDIA. 8115080446. Effect of Cooperative Learning Model Study 
Teams Games Tournament (TGT) Type to the Subject Learning Outcomes 
Managing Petty Cash Fund Class XI SMK Negeri 10 Jakarta. Skripsi, Jakarta: 
Concentration of Office Administration Study Program of Economics 
Education, Department Economics Administration, Faculty of Economic, State 
University of Jakarta, 2013. 
 
This study aimed to determine whether there are differences in learning outcomes 
using cooperative learning model type games tournament teams (the experimental 
class) with the use of conventional learning models (the control class) in class XI 
student of SMK Negeri 10 Jakarta. The research was conducted during the five 
months from May to September 2012. The method used is an experimental method 
that compares the experimental class and the control class. The research design 
used was Posttest-Only Control Design. The population in this study were all 
class XI SMK Negeri 10 Jakarta. The population in this study were all students of 
class XI SMK Negeri 10 Jakarta consisting of three departments totaling 220 
students. The sample selected was a class XI by two AP classes. Class XI AP1 as a 
control class that uses a conventional learning models amount to as many as 34 
students. Class XI AP2 as an experimental class that uses cooperative learning 
model type TGT numbered as many as 37 students. Total sample used was 71 
students. The data analysis technique begins with the normality test with test 
Liliefors. Normality test for the experimental class matches Lo (Lhitung) of 
0.028454 Ltabel price for the number (n) = 37 is 0.1457 while the normality test to 
get the control class Lo (Lhitung) of 0.12102 Ltabel price for the number  (n) = 34 
is 0.15195 because Lhitung < Ltabel the variables X and Y are normally distributed. 
Testing the homogeneity of the data using the F test produced F Count of 1.0624 
and Ftabel of 1.69 which means that variance is homogeneous. The test is used to 
test different hypotheses. Different test used is the t-test with a result thitung of 10 
and ttabel of 1.995. Based on these calculations obtained that thitung > ttabel, it can be 
concluded that the research hypothesis (H1) is accepted while the null hypothesis 
(Ho) is rejected. Thus, this study has successfully tested the truth of the hypothesis 
is that the application of learning outcomes cooperative TGT type can give a 
better effect on student learning outcomes. 
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Jatuh dan gagal adalah bagian dari proses pembelajaran sampai kita 
benar-benar berhasil.  Seberapa cepat kita berhasil bukanlah hal yang 
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